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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАНЬ
СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ВИТОКИ ТА ДОСВІД
У контексті Болонської декларації велика увага приділяється
проблемам контролю якості знань студентів вищих навчальних за-
кладів та обранню оптимальних методів та форм його здійснення.
Сучасна система освіти переживає процес модернізації. По-
стійно з’являються нові підходи до оцінювання знань студентів.
Серед них кредитно-модульна система (О. Лозанський, П. Сікор-
скький, З. Стоцько, Ю. Якименко), модульно-рейтингова система
(А. Борзих, М. Власко, В. Нагаєв, О. Язвінська), але екзаменацій-
на оцінка посідає почесне місце (В. Аверкін, А. Адамський, В. Бо-
лотов, О. Дашковська, Н. Єфремов, М. Фадєєв та ін.).
Вважаємо за доцільне звернутися до витоків організації про-
ведення екзаменів та оцінювання у вищому економічному навча-
льному закладі, зокрема, у Київському комерційному інституті
(далі ККІ) на початку ХХ століття і порівняти з результатами
оцінювання у Київському національному економічному універ-
ситеті імені Вадима Гетьмана (далі КНЕУ) на початку ХХІ сто-
ліття. Це і склало мету нашого дослідження.
Відомо, що у 1906 році було започатковано ККІ з ініціативи
М. В. Довнар-Запольського, який заклав підвалини всіх напрям-
ків діяльності інституту: підбір професорсько-викладацького
складу, студентів, організація навчально-виховного процесу то-
що [1, 6].
Саме складання випускних іспитів у ККІ відбувалося за п’яти-
бальною cистемою у такий спосіб. Для кожного курсу навчання
було складено перелік курсових іспитів та колоквіумів (таких як
богослів’я, економічні науки, юридичні науки, математичні, при-
родничі та технічні науки, комерційні науки), цілий ряд практич-
них заліків та певних видів робіт у лабораторіях [2, 1], що переду-
вало складанню випускного екзамену. До складу екзаменаційної
комісії входили директор інституту, 5 членів за вибором Навчаль-
ної ради інституту, кілька депутатів за призначенням міністра тор-
гівлі та промисловості. Крім того, за бажанням, до їх складу могли
входити представники тих установ, які надавали для випускників
робочі місця. До речі, ця практика збереглася у КНЕУ і до нині.
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Окрема увага приділялася випускникам, які по закінченню ін-
ституту бажали присвятити себе викладанню економічних дис-
циплін. Для них було створено окремий підвідділ, окрему спеціа-
лізовану комісію та особливу процедуру екзаменів. Варто заува-
жити, що окремий предмет, який мав би в майбутньому виклада-
ти випускник, вимагав окремого теоретичного екзамену. Крім то-
го студент повинен опанувати методику викладання цього пред-
мета, провести пробний урок чи лекцію, а також незалежно від
обраного предмета викладання, скласти іспит з історії педагогіки
[3, с. 107—108].
Цей підвідділ проіснував до 1920 року, коли ККІ було закри-
то. І лише з 1993/1994 навчальному році було поновлено діяль-
ність кафедри педагогіки та психології, яка надає студентам
КНЕУ можливість одержати додаткову спеціальність викладача
економічних дисциплін. З 2003/2004 навчального року студенти
складають комплексний екзамен, який охоплює такі предмети, як
комунікативні процеси у навчанні, методику викладання еконо-
міки та психологію: навчальний менеджмент.
Цей екзамен оцінюється за 100-бальною шкалою, яка з 2009/2010
навчального року здійснюється у такому вигляді: 90—100 балів
— «відмінно» (А); 90–89 балів — «добре» (B), 70—79 балів —
«добре» (С); 66—69 балів — «задовільно» (D), 60—65 балів —
«задовільно» (E); 21—59 балів — «незадовільно» з можливістю
повторного складання заліку (FX), 0—21 бал — «незадовільно» з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни (F).
Отже, оцінювання якості знань студентів у КНЕУ пройшло
шлях від пятибальної до стобальної системи і здійснюється з
урахуванням сучасних викликів вищої освіти, вимог Болонської
декларації, спираючись на позитивний досвід, накопичений цим
закладом.
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